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En matière de révolte, aucun de nous ne
doit avoir besoin d’ancêtres
Maud Ingarao
En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d’ancêtres. (André Breton
cité par Annie Le Brun, « Changer la vie » ou le plus difficile à imaginer, 18 août 2012,
http://www.pauljorion.com/blog/?p=40589)
Femme vêtue d'un costume dans la Cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou le 21 février 2012.
Image citée de la vidéo http://www.youtube.com/watch?v=Yr0jNui5Qw8
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